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MOTTO 
 
“Sesungguhnya keadaan kekuasaan-Nya apabila Ia menghendaki 
adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda 
itu :”Jadilah engkau!. Maka terjadilah”  
(QS. Yasin:82) 
 
 
” Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis 
dengan tinta yang tak dapat  terhapus lagi ”  
(Thomas Carlyle) 
 
 
” Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, 
namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat 
mengejarnya “  
(Abraham Lincoln) 
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ABSTRAK 
 
Puji Dewi Anggraeni. D0112074. Responsivitas Dinas Sosial Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi dalam Melindungi Anak Trelantar di Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Rahayu Kabupaten Ngawi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsivitas DINSOS 
NAKERTRANS dalam melindungi anak terlantar di LKSA Panti Rahayu 
Kabupaten Ngawi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data 
kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut didapatkan 
dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik pengambilan 
informan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball. 
Validitas data dilakukan dnegan triangulasi sumber dan triangulasi metode yang 
akan dianalisis menggunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigarasi dalam melindungi anak terlantar di LKSA Panti Rahayu 
Kabupaten Ngawi masih belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari : a) 
kemampuan mengenali kebutuhan anak terlantar masih terbatas, karena masih 
terdapat permasaahan di dalam dinas sendiri. Selain itu masih ada kesalahan 
pemikiran dari LKSA. b) kemampuan menyusun agenda dan prioritas pelayanan 
perlindungan anak terlantar belum sesuai dengan kebutujan anak dan hanya 
dilakukan oleh pihak LKSA saja. c) pengembangan program perlindungan anak 
terlantar tidak ada. Hanya sebatas wacana saja. rekomendasi yang diberikan 
kepada dinas adalah dengan membuat, memberikan, dan menjelaskan job 
description secara rinci kepada semua bidang, terutama bidang BANSOS dan 
RESOS, merubah pemikiran UPT bahwa mereka itu bukan DINSOS, akan tetapi 
mitra untuk melindungi anak terlantar, Mengundang piahk ketiga, seperti 
supervisor Sakti PEKSOS Surabaya untuk memberikan penjelasan mengenai 
siapa saja yang bertugas dan bertanggung jawab melinudungi anak terlantar, 
mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan 
anak terlantar, seperti DINKES, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan Kejaksaan. 
Kata kunci : anak terlantar, LKSA, perlindungan, responsivitas. 
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ABSTRAC 
 
Puji Dewi Anggraeni. D0112074. Responsivitas Dinas Sosial Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi dalam Melindungi Anak Trelantar di Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Rahayu Kabupaten Ngawi. 
 
This study aims to determine the responsiveness of DINSOS NAKERTRANS 
in protecting children displaced LKSA Panti Rahayu kabupaten Ngawi. 
This research is a descriptive study using qualitative data consists of 
primary and secondary data. The data obtained by interview, documentation and 
observation. While the technique of taking informants by using purposive 
sampling and snowball. The validity of the data was moved at triangulation and 
triangulation methods to be analyzed using an interactive analysis. 
The results showed that the responsiveness of Social Service Manpower and 
Transmigration in protecting children displaced LKSA Panti Rahayu Ngawi still 
not optimal. It can be seen from: a) the ability to recognize the needs of 
abandoned children is still limited, because there are permasaahan in his own 
office. In addition there is a misconception of LKSA. b) ability to set the agenda 
and priorities for child protection services not in accordance with kebutujan 
displaced children and is only done by the LKSA alone. c) the development of 
neglected child protection program does not exist. Only a discourse alone. 
recommendations given to the department is to create, deliver, and explain the job 
description in detail to all fields, especially the field BANSOS and RESOS, change 
thinking UPT that they were not Dinsos, but partners to protect displaced 
children, Inviting piahk third, as supervisor Peksos Sakti Surabaya to shed light 
on who is responsible melinudungi duty and neglected children, to cooperate with 
the parties relating to the protection of abandoned children, such as the 
Department of Healty, the Department of Education, Police, and the Attorney 
General. 
Keywords: children in homeless, LKSA, protection, responsiveness. 
 
